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لترقية  Kine Master تطوير وسائل فيديو الرسوم المتحركة على أساس برنامح 
 االبتدائية استيعاب المفردات لطلبة الصف الرابع بالمدرسة 
 فطري خير النساءإعداد: 
ادلفردات، ويرجع ذلك إىل  استيعابعلى  ةالطلبنقصان قدرة بحث ىي خلفية ىذا ال
يشعرون بادللل لهم ادلعلمني، دما جيع جهةادلستخدمة من  ئلعدم دقة األساليب والوسا
للتعلم واحلفظ.  صعبة عندىمادلفردات فكانت للتعلم وحفظ ادلفردات،  ستهموعدم محا
تطبيق من خالل  دلشكالت احلاليةلتحسني ا البحثىذا لذلك، من الضروري إجراء 
استيعاب ادلفردات لًتقية Kine Master على أساس برنامح الفيديو ادلتحركة  ئلوسا
بادللل واإلثارة ويسهل التعلم  ةحىت ال يشعر الطلب االبتدائية درسة ادللطلبة الصف الرابع ب
 .يف أي مكان وزمان
أساس  تحركة علىالرسوم ادلفيديو  ل( تطوير وسائٔ ىذا البحثأىداف 
 االبتدائية درسة ادللًتقية استيعاب ادلفردات لطلبة الصف الرابع ب KineMaster   برنامح 
  kinemasterأساس برنامج ادلتحركة علىالرسوم فيديو ل ( الختبار جدوى وسائٕ
 لفعالية وسائ حتديد( ٖبتدائية االادلدرسة بالصف الرابع  لًتقية استيعاب مفردات طلبة
لًتقية استيعاب مفردات  kinemasterأساس برنامج  ادلتحركة القائمة علىالرسوم و فيدي
 اإلبتدائية.ادلدرسة بالصف الرابع  طلبة
مع النموذج  أدي باستخدام منوذج تطوير تطويرالبحث و الىذا البحث ىو نوع 
 ،التطبيق، التطوير التصميم، التحليل،مراحل. الذي طوره روبرت ماريب من خالل مخس 
بإمجال  بتدائية اخلامسةبادلدرسة اال ىو الفصل الرابع ا البحثكان موضوع ىذ .التقييم
ىم خرباء ادلواد  ىذا البحثطالبة. ادلدققون يف  ٕٔطالًبا و  ٖٔطالًبا يتكون من  ٕ٘
بيانات االختبار القبلي والبعدي.   ا البحثطريقة مجع البيانات يف ىذو . لوسائلوخرباء ا
 إلحصائي ادلستخدم لتحليل بيانات االختبار القبلي والبعدي ىو اختباركان التحليل ا
T. على أساس ادلتحركة الرسوم فيديو  ل( عملية تطوير وسائٔىي: ) ا البحثنتائج ىذ
ادلطورة جمدية  ل( جودة الوسائٕ، )لبةطقية استيعاب مفردات اللًت   kinemaster برنامج
 ج‌
 
ٝ من قبل ٕ٘.ٜٙاد، وىي عملية للغاية بنسبة ٝ من قبل خرباء ادلو  ٖٜللغاية بنسبة 
. ديكن رؤية فعالية ادلنتج من خالل االختالف يف نتائج التعلم اليت وصلت وسائلخرباء ال
 tجدول T .2.093 =       <62.5 = 0 مع نتائج حتليل اختبار ٘ٚ.ٖٛإىل 
  kinemaster على أساس برنامجادلتحركة الرسوم فيديو  لكن االستنتاج أن وسائدي
 .جمدية وفعالة للغاية لتعلم اللغة العربية لبةطقية مفردات الليت مت تطويرىا لًت ا
 

























 ادلوقع أدناه : أقرأ أنا 
 فطري خري النساء:  االسم 
 ٕٛٛٓٓٓٔٔٚٔ:  رقم القيد 
 تعليم اللغة العربية :  سم الق
 والتعليم: الًتبية  الكلية 
 Kine تطوير وسائل فيديو الرسوم ادلتحركة على أساس برنامحأن حبثي ادلعنون )
Master ىو عمل االبتدائية درسة ادللًتقية استيعاب ادلفردات لطلبة الصف الرابع ب )
 أقر بااللتزام باألمانة خاص يب، أصيل غري مستل وال منتحل من أي عمل منشور، كما
العلمية وأخالقيات البحث العلمي يف كتابة البحث ادلعنون أعاله. و أحتمل كافة التبعات 
القانونية جراء احلقوق الفكرية و ادلادية للغري، و للجامعة احلق يف اختاذ اإلجراءات الالزمة 
 و ادلًتتبة على ذلك.
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ُو الَِّذْيَن اَّٰمنُ ْوا ِمْنُكمْ  تٍ  ۙ  يَ ْرَفِع اللّّٰ ُو دبَاتَ ْعَمُلْوَن  ۙ  َوالَِّذْيَن اُْوتُوا اْلِعْلَم َدَرجّٰ َواللّّٰ
رٌ   .َخِبي ْ
Artinya: 
Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

















                                                             





والصالة والسالم على أشرف  الرسالةلتمام ىذه  ةالباحثاحلمد هلل رب العادلني الذي سهل 
 األنبياء وادلرسلني و على آلو و صحبو أمجعني. أما بعد
 إىل :رسالة الىذه  الباحثفّوض 
اللذان قد ربيا و أيب سيف الدين و أمي تري رمسال ديوي  والدياحملبوبني،  .ٔ
جاىدا يف كسب احلاجة و قدما احلب واحلماس والدعم إيل على حد سواء 
 عسى اهلل أن يرمحهما وحيفظهما يف الصحة و العافية دائما. معنويًا وماديًا،
ديوي نوراين فرحياتوي و غناء روضة اجلنة و حممد رزيق الغفاري و  إخويت احملبوبة .ٕ
 الذين قد دعمت كل أمور تربية الباحثة حىت ذماح ىذه الرسالة  حممد ألف رفقا
،  و ف االولادلشر ، ادلاجستريخباري مسلم أمحد  احلاجالدكتور  فضيلة .ٖ
ن قد أعطيا ذاالل ،ادلشرف الثاينك عبد احلميد ادلاجسترياحلاج دكتوراندوس 
 بالصرب والفتح. الرسالةوقاهتما لتمام ىذه أ
، المبونج، اليت أفتخر هبا دائًما، ىي مكان اينتاناجلامعة اإلسالمية رادين  .ٗ















 ديسمربمن  ٗٔ، يف باندار النبونجدينة دب ة، ادلولودفطري خري النساء 
 يوىسيف الدين و أمي تري رمسال ديوي من زوجني لبنت الثانية ا ي، و ىٜٜٜٔ
وذمحت منها سنة  امسة سوكارامي باندار النبونجاخلاحلكومية  درسة ابتدائيةدب ةادلتعلم
 سنةمن ادلدرسة ادلتوسطة حىت هناية ادلدرسة الثانوية سن احملت دبعهد تصلامث  ٕٔٔٓ
جبامعة رادين انتان   يف قسم اللغة العربية ةكالطالبمث بعد ذلك تسجلت نفسها   .ٕٚٔٓ
 .حىت اآلن ٕٚٔٓسنة  باندار النبونج
 والسالم عليكم ورمحة اهلل و بركاتو
 
 ٕٕٔٓ  سبتمرب  ٖٓ باندار النبونج. 
 
 














 كلمة الشكر و التقدير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 "بادلوضوع  الرسالةاحلمد هلل على كل نعمة اهلل اليت قد يسر أموري لتمام هناية ىذه 
لًتقية  Kine Masterتطوير وسائل فيديو الرسوم ادلتحركة على أساس برنامح   
 و "سوكارامي باندار المبونج االبتدائية طلبة الصف الرابع دبدرسة استيعاب ادلفردات ل
 الصالة والسالم على أشرف األنبياء و ادلرسلني و على آلو وصحبو أمجعني. أما بعد
 رادينألجل النتيجة األخرية عن التعليم ىف اجلامعة  ىذا البحث العلمي خمتص
ودلاّ م اللغة العربية بكلية الًتبية و التعليم.النبونج من قساحلكومية باندار اإلسالمية  اينتان
 فائق احًتامو وجزيل شكره وعظيم حتيّتو إىل: الباحثة تقّدمتفرسالة الدّتت ىذه 
 اينتان رادين. األستاذ الدكتور احلاج حممد مكري ادلاجستري كمدير جامعة ۱
 النبونج.
ونج األستاذة الدكتورة النب اينتان رادين. عميدة كلية الًتبية والتعليم جبامعة ۲ 
 احلاجة. نرفا دينا ادلاجسترية و مجيع نوائبها 
. الدكتورة أمي حجرية ادلاجسترية كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية و مجيع ٖ 
 النبونج اينتان راديننوائبها يف جامعة 
عبد احلاج دكتوراندوس  و ادلاجستريخباري مسلم محد أاحلاج الدكتور . ٗ 
ان قد نصحا و أرشداين للدراسة باجلد و االجتهاد ذال ريفمش سترياحلميد ادلاج
 .الرسالةحىت ذماح ىذه 
. مجيع حماضري قسم تعليم اللغة العربية من الذي ال أذكره واحدا فواحدا ٘ 
 على كل العلوم ادلتباخرة 
 كاملة  الرسالةحىت تؤلف ىذه  مساعدتوعلى . رئيس ادلكتبة ٙ 
 النبونج كمجلس طلب العلم للباحثة  اينتان دينرااجلامعة اإلسالمية . ٛ
  سوكارامي باندار المبونج االبتدائية درسة ادل. رئيس ٜ
 ك‌
 
ن اينتان يعلى مصاحبتهم طول زمن دراسيت يف اجلامعة راد. مجيع أصدقائي ٓٔ
 .النبونج
و كل من ال يكتب امسو الذي يساعدين دتام ىذا البحث خبلوص صدورىم من 
 من معروف أي حمجوب عسى اهلل أن جيزيكم أحسن اجلزاء. شيئ قليل أم كثري
يف وعي أن ىذا البحث ال خيلو من النقصان و الغلطات فلذالك على كل   الباحثةو 
االقًتاح و اإلصالح مقبول دلصلحتها. و عسى أن ينفعنا لنا و لكم ما فيها للبحث 
 العلمي اآليت. 
 والسالم عليكم ورمحة اهلل و بركاتو
 
 ٕٕٔٓ  سبتمرب  ٖٓالنبونج.  باندار
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 تأكيد العنوان . أ
، فهم بُت القارئُت عن قصدىالاجتنابا عن سوء اىذه الرسالة ك دلعرفة عنواف 
فيديو تطوير وسائل  ا"عنواهنفيها أكال. ك  دلصطلحات الواردةامن الضركرم شرح ف
استيعاب المفردات  لترقية Kine Master  على أساس برنامح المتحركة الرسوم
بوصف معناىا  .  سوكارامي باندار المبونج االبتدائية بمدرسة رابع ف اللطلبة الص
 كما يلي:
 تطويرال .ٔ
قة جعل شيئ مفيد شلا يتعلق بالتعليم حىت تغَتت األحواؿ تدرجييا إىل طري تطويرال
 .ادلستول األعلى ك األكسع بكماؿ احلصوؿ
 . الوسائلٕ
ئل قنوات أك كسا ة طبواسادلصادر  الرسائل منألة إليصاؿ ادلعلومات أك ىي الوسائل    
 معينة إىل ادلستلمُت
 . فيديو الرسـو ادلتحركة ٖ
على شكل سلسلة الصور اليت تشكل حركة ك  احدل كسيلة   فيديو الرسـو ادلتحركة
 .التدريسفعالة للغاية يف ادلساعدة على عملية ا
ٗ .kine master 
  أندركيد ك  iOS زةادليزات ألجه تحرير فيديو احًتايفلتطبيق الىو   
 . ادلفردات ٘
 ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل اللغة
 البحثخلفية . ب 
احدل من اللغة لغة سلتلفة. قبيلة لكل كما   لغة متنوعة للغايةاستخدـ الناس 
كلكل لغة  أكؿ لغة،كمليونا   ٕٓٛيعٍت اللغة العربية فقد تكلم هبا حواؿ أكثر الناس من 
لغة من يًتكب لكل اصة اليت ديكن العثور عليها أيضنا يف لغات أخرل. م خصائصها اخل
 2 
النحو كالصرؼ كالدالالت كعلم األصوات  كالصوتيات.   عدة عناصر تتكوف منها
عامل  . ك القدرة على استخدامها يفةالغرض من تعلم لغة أجنبية ىو تطوير قدرات الطلبك 
ربع مهارات يف اللغة العربية، كىي مهارات ىناؾ أ اللغوية.تسمى بادلهارات لتعليم ا
 1 .الكتابة ةالقراءة كمهار  ةكمهار الكالـ، مهارة ك  ،االستماع
اليت جيب استخدامها على أفضل  الوسائلمصادر احدل التكنولوجيا ىي 
تطور التكنولوجيا يومنا بعد يـو كيسهل على البشر أداء حياهتم اليومية. مثاؿ على  .كجو
(. اذلاتف احملموؿ أك واؿعلى البشر ىو اجل ولوجية اليت ذبعل األمر سهالالتطورات التكن
تقريبنا يف أجزاء من  أضلاء العامل يف ورت بالسرعةطلقد تادلعركؼ باسم اذلاتف الذكي 
ا كتساعد أيضنا على حياة  العامل لديهم ىواتف ذكية، كىذه التكنولوجيا مفيدة جدن
 .اإلنساف
سها، ال يستطيع الكثَت من الناس استخدامو كمع ذلك، يف إندكنيسيا نف
بشكل صحيح. على سبيل ادلثاؿ، يف عامل التعليم، غالبنا يسيء استخداـ اذلواتف الذكية 
عالكة على ذلك، فإف اجليل احلايل من اذلواتف  .أثناء عملية التدريس كالتعلم الطلبةمن 
ت، كخاصة يؿ إىل اإلنًتنالذكية ال ُيستخدـ فقط إلرساؿ الرسائل، كلكن ديكنو الوصو 
الشبكات االجتماعية، كمكادلات الفيديو، كشلارسة األلعاب. لذلك، يفضل العديد من 
 .استخداـ ىواتفهم الذكية للمتعة بدالن من الدراسة الطلبة
، ليس ىناؾ عدد قليل من ادلعلمُت أقل إبداعنا يف إنشاء  يف عامل التعليم اليـو
م من أف ادلعلمُت مطالبوف بأف يكونوا قادرين على تطوير التعلم على الرغ لكذبديد كسائ
ىتماـ اال ةتعليمية إبداعية كمبتكرة حبيث يكوف لدل الطلب لادلهارات يف صنع كسائ
إىل جانب تطوير ىذه التكنولوجيا،  .ادلفرداتيف تعلم اللغة العربية، كخاصة  ةماساحلك 
ار يف إجراء ربديثات مستمرة يف كل فإف تعلم اللغة العربية كتعلم كطٍت مطلوب لالستمر 
من ادلنهجية، كتطوير مواد التدريس، كربسُت ادلرافق كالبنية التحتية دبا يف ذلك تطوير 
كتنافسية  م ككذلك ربسُت جودة اإلنساف ادلوارد كمعلمُت مبدعُت كمبتكرينيالتعل لكسائ
              ..للغاية
                                                             
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab (diakses pada 30 Desember 2019) 
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كسيلة عٍت "ت يتال لةصيغة اجلمع للوسيتأيت من الالتينية اليت ىي  الوسائلكلمة 
 رجيلوتح ك فولوؾ كلصُت   2ها.بُت مرسل الرسالة كمتلقي لة" أك "سبهيدم"، أم كسية
ادلطبوعة  ل( الوسائٕالبشرية  ل( الوسائٔرلموعات، كىي  مخسإىل  ليصنفوف الوسائ
وتر. أنواع ادلعتمدة على الكمبي الوسائل( ٘ السمعية الوسائل( ٗ البصرية الوسائل( ٖ
( قرص مضغوط ٕ( راديو ٔالسمعية، دبا يف ذلك  الوسائلأ(  ،ىي كما يلي الوسائل
 البصريةالرسومات  ل( كسائٕاللفظية  الوسائل( ٔ ،، دبا يف ذلكالبصرية الوسائلب( 
( ٔ، دبا يف ذلك السمعية كالبصرية الوسائلغَت ادلطبوعة ج(  البصرية الوسائل( ٖ
 الوسائلالسمعية كالبصرية ادلتحركة. تعد  الوسائل( ٕصرية الصامتة السمعية كالب الوسائل
التعليمية من أىم العناصر يف عملية التدريس كالتعلم، حيث ديكن أف ربتوم على رسائل 
يتم نقلها للطالب يف شكل أدكات كأشخاص كمواد تعليمية. باإلضافة إىل ذلك، تعد 
حبيث تكوف عملية التعلم يف الفصل  الطلبةالتعلم إحدل طرؽ التواصل مع  لكسائ
التعلم ضركرية للغاية عند حدكث عملية  لالدراسي أكثر فعالية. لذلك، تعد كسائ
 .التدريس كالتعلم
يف شكل سلسلة من الصور  كسيلة ىو  Kinemaster فيديو الرسـو ادلتحركة
اجلماعي أك  اليت تشكل حركة فعالة للغاية دلساعدة عملية التعلم، سواء بالنسبة للتعلم
كىو  أندركيد  ك iOS ىو تطبيق ربرير فيديو احًتايف كمتكامل ادليزات ألجهزة. الفردم
يدعم طبقات متعددة من الفيديو كالصور الصوتية كالنصوص كالتأثَتات اجملهزة بأدكات 
سلتلفة تسمح للمعلمُت بإنشاء مقاطع فيديو كصور متحركة متعلقة بادلوضوع حىت يتمكن 
الًتكيز بشكل أكرب على ما ينقلو ادلعلم. باإلضافة إىل ذلك، ديكن مشاركة  من الطلبة
 ك YouTube مباشرة على منصات التواصل االجتماعي مثل Kine Master  فيديو
WhatsApp ك Facebook  ك Google كغَتىا الكثَت. 
( عملية التعلم أكثر إثارة ٔىي  Kinemaster مزايا فيديو الرسـو ادلتحركة
، خاصة بالنسبة سهال( ذبعل األمر ٕبالتعلم  الطلبةتؤثر على زيادة اىتماـ  حبيث
                                                             
2 Imam Asrori, Moh. Ahsanuddin. Media Pembelajaran Bahasa Arab (dari 
kartu sederhana sampai web penjelajah dunia), (Malang: CV.Bintang Sejahtera, 2016), 
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( ديكن سهولة إنشاء الرسـو ادلتحركة مع حرية احلركة كفقنا للرسـو ادلتحركة ٖللمعلمُت 
 .( ديكن للطالب احلصوؿ على اخلياؿ أك ادلعرفة ادلطلوبة بشكل جيد كسريعٗادلطلوبة 
( ٔ ،للرسـو ادلتحركة Kinemaster فيديو بينما تشمل أكجو القصور يف
سلبيوف، ألهنم يستطيعوف فقط  الطلبة( ٕالتعلم  ليتطلب األمر مهارات جلعل كسائ
 .الرؤية كاالستماع
سيشعر التعلم، سواء تعلم اللغة أك غَته، بادللل كالركود، إذا كاف بدكف كسائل 
ظاـ التعلم، ألف عملية التعلم م مكانة مهمة كأحد مكونات نيالتعل كسائل. ربتل تعليمال
 ادلفرداتىي عملية اتصاؿ كربدث يف نظاـ. يف ىذه احلالة حاكؿ الباحث تطبيق تعلم 
حيتوم على عناصر الصوت  كسيلة ىي  الوسائل. السمعية كالبصرية الوسائلباستخداـ 
 بإمكانيات أفضل ألنو يتضمن الصوت كالصور أك الوسائلكالصور. يتمتع ىذا النوع من 
الرسـو ادلتحركة. مثل االفالـ، اغاين الفيديو، االطارات، ىناؾ صوت، صور متحركة 
 .كىناؾ ايضا صور معركضة
إىل زيادة  السمعية كالبصريةالتعلم  كسائلمن ادلتوقع أف يؤدم تطوير كتطبيق 
كجعل التعلم غَت رتيب كشلتع. كذبدر اإلشارة إىل أف تعلم  للمفردات الطلبةإتقاف 
ادلتقنة  ادلفرداتيلعب دكرنا مهمنا يف دعم صلاح ادلهارات اللغوية. مع إضافة  ادلفردات
اجلديدة، ديكن للطالب تطبيقها يف أربع مهارات يف اللغة العربية، كىي االستماع 
 .كالتحدث كالقراءة كالكتابة
حيتاج تطوير اللغة لدل األطفاؿ إىل التحفيز على النحو األمثل، كالتعليم عند 
يف سن مبكرة ىو أحد اجلهود ادلبذكلة يف توفَت التحفيز لألطفاؿ، كتعد أنشطة  األطفاؿ
التدريس كالتعلم كاحدة من اجلهود اليت ديكن تقدديها لألطفاؿ حيث يكوف يف ىذا 
ينقل ادلعلم ادلعلومات إىل  وفي الطلبةتصاؿ يقـو بو ادلعلم.ك االالنشاط التعليمي ىناؾ 
أك مواد تعليمية حبيث  كسائل، حيتاج ادلعلموف إىل الطلبةىل . عند نقل ادلعلومات إالطلبة
فهم ادلعلومات ادلنقولة. تعد كسائل اإلعالـ التعليمية مكوننا تعليمينا  الطلبةيسهل على 
يتضمن الرسائل كاألشخاص كادلعدات. يف تطورىا، تتابع كسائل اإلعالـ التعليمية 
خدمة يف عملية التعلم ىي الطباعة اليت تعمل التطورات التكنولوجية. أقدـ التقنيات ادلست
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على أساس ادلبادئ ادليكانيكية. م كلدت التكنولوجيا السمعية كالبصرية. التكنولوجيا 
السمعية كالبصرية ىي طريقة إلنتاج أك تسليم ادلواد باستخداـ اآلالت ادليكانيكية 
 .كاإللكًتكنية لتقدًن الرسائل الصوتية كادلرئية
ريس من خالؿ الصوتيات كادلرئيات بوضوح باستخداـ األجهزة أثناء يتميز التد 
عملية التعلم، مثل آالت عرض األفالـ كمسجالت األشرطة كأجهزة العرض ادلرئية 
( ىو إنتاج ةالبصريك  ةالواسعة. لذا فإف التدريس من خالؿ الفيديو ادلتحرؾ )السمعي
كال تعتمد كلينا على فهم  يةمعكالس يةكاستخداـ مواد يتم امتصاصها من خالؿ البصر 
ىي مقاطع  السمعية كالبصريةالتعلم  كسائلالكلمات أك الرموز ادلماثلة. أمثلة على 
الفيديو ادلتحركة، كىي مقاطع الفيديو ادلتحركة ، كغالبنا ما تسمى الرسـو ادلتحركة، كاليت 
 يتم ترتيبها خصيصنا تعٍت الصور ادلتحركة اليت تأيت من رلموعة من الكائنات ادلختلفة اليت
حبيث تتحرؾ كفقنا دلسار زلدد مسبقنا يف كل عدد من األكقات. األشياء ادلعنية ىي صور 
البشر، ككتابة النصوص، كصور احليوانات، كصور النباتات، كادلباين، إخل. مع نتائج 
القياس أعاله، استنتج ادلؤلف أف الفيديو ادلتحرؾ ىو عرض ناتج عن معاجلة الصور 
 .دكية حبيث تصبح صورنا متحركةالي
3 
 كسائلأكثر تشويقنا كإمتاعنا ، من الضركرم كجود  ادلفرداتجلعل عملية تعلم 
ا حىت ال يشعر  بادللل بسرعة كديكن أف يعززكا  الطلبةتعليمية ديكن أف توفر جونا جديدن
م أثناء عملية بتعلم ادلواد العربية كديكنهم إتقاف ادلواد اليت يقدمها ادلعل الطلبةاىتماـ 
التدريس كالتعلم يف الفصل. مالحظة: عندما دخل الباحث إىل الصف الرابع يف ادلدرسة 
 :اإلبتدائية يف مواد اللغة العربية، كجد عدة مشاكل يف عملية التعلم، منها
الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم تقليدية حبيث يستمع الطلبة فقط دكف  .ٔ
 متحمسُت يف عملية التعلماختالفات أخرل ذبعل الطلبة غَت 
ا، كما يتضح من درجات االختبار  ال يزاؿ ادلفرداتإتقاف  .ٕ ناقصنا جدن
 معيار كماؿ األدنا اليومية دلواد ادلفردات اليت مل تصل إىل
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ال يستخدـ ادلعلم الوسائل اليت ديكنها كيتقنها ات ادلفرديف عملية التعلم،  .ٖ
 .تقدًن ادلواد بشكل ملموسالطلبة بسرعة
وضيح ادلشكلة أعاله من قبل الباحث من خالؿ إجراء مقابالت مع األستاذ بدر  مت ت
كمدرس للغة العربية ، كقاؿ إف أكرب عقبة يواجهها ادلعلموف يف تعلم اللغة العربية ىي أنو 
بسرعة ، ك كقاؿ  ادلفرداتالذين مل يتمكنوا من إتقاف  الطلبةال يزاؿ ىناؾ العديد من 
مطلقنا يف عملية التعلم كالتعليم. لذلك ،  شاشة جهاز عرض سائلك أيضنا إنو مل يستخدـ 
على أمل جعل عملية التعلم أكثر متعة كأسهل حبيث  الوسائليرغب الباحثوف يف تطبيق 
  4 .مفرداتلل الطلبةديكنها ربسُت إتقاف 
يف ىذا التعلم كاليت ذلا ميزة توضيح عرض  السمعية كالبصرية الوسائلمع تطبيق 
حبيث ال تكوف رتيبة للغاية كلفظية. سيفهم األطفاؿ كيفهموف بسرعة ادلواد اليت الرسالة 
، كما سيكوف التعلم أكثر متعة كإثارة لالىتماـ شلا  الوسائليتم تدريسها باستخداـ ىذه 
مت رؤيتو كمساعو عرب كسائل اإلعالـ. لذلك ، من ادلتوقع أف يكوف الغرض من تعلم 
السمعية كالبصرية يف تعلم اللغة العربية أف يتمكن  وسائلالمن خالؿ تطبيق  ادلفردات
من رؤية كفهم الكائن الذم تتم دراستو حبيث ديكن التغلب على العقبات القائمة.  الطلبة
تعليمية  كسائلإلنشاء  الوسائلجيب على ادلعلمُت استخداـ تطوير العلـو كأيضنا ىذه 
كنتائج  الطلبةالتعلم ، كذلك لزيادة اىتماـ مثَتة لالىتماـ كادلساعدة يف عملية التدريس ك 
كمواد تعليمية يؤثر بشكل كبَت على عملية تعلم   الوسائلالتعلم. من ادلؤكد أف اختيار 
ادلناسبة سيجعل من السهل على ادلعلمُت  الوسائلاللغة العربية ، كمن ادلؤكد أف استخداـ 
 .تعلم اللغة العربية
بادلدرسة اإلبتدائية معلمي اللغة العربية  استنادنا إىل نتائج ادلقابالت مع
التعلم ادلستخدمة يف عملية التعلم  كسائليُظهر أف  ،سوكارامي اخلامس باندار النبونج
ا  الطلبةىي السبورات كالكتب. يتم إعارة  إىل كتب مدرسية بشرط أف يهتموا جيدن
تعليمية  كسائلبالكتب ادلدرسية ألف ىذه الكتب ىي أصوؿ مدرسية كمل تستخدـ 
متحركة. كفقنا لنتائج االستبياف الذم مت إعطاؤه لطالب الصف الرابع ، شعر ما يصل إىل 
                                                             
4 Data dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Bandar Lampung. 
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، كانت صعبة التعلم أك  ادلفرداتأف دركس اللغة العربية ، كخاصة  الطلبةٝ من ٘ٙ
 كسائلاحلفظ ، ألهنا كانت أقل تشويقنا كملالن يف عملية التعلم كأيضنا أقل إثارة لالىتماـ 
 .التعلم
 بادلدرسة اإلبتدائية سوكارامي اخلامس باندار النبونج ادلفردات كسائل تعليم
الكتب كالسبورات. تعد الكتب اإلعالمية كاللوحات  كسائلحىت اآلف استخدمت 
، يكوف ادلعلم وسائلال تعليمية تقليدية. باستخداـ مثل ىذه كسائلفإف كلها السوداء 
فقط كيسجلوف ما يقولو ادلعلم. من  الطلبةتمع أكثر سيطرة يف تقدًن الدرس، بينما يس
كحفظها بشكل  ادلفرداتجيدكف صعوبة يف نطق  الطلبةالطريقة ادلطبقة، ال يزاؿ بعض 
بتوجيو من ادلعلم، من الضركرم أيضنا  ادلفرداتصحيح. يف الواقع ، من أجل التعرؼ على 
أمر  ادلفرداتآلف أف حفظ الذين ما زالوا يعتقدكف حىت ا الطلبةاالنتباه إىل اىتمامات 
صعب. بناءن على ىذه الظركؼ ، فإف الدافع الرئيسي لالفًتاضات الصعبة ىو عدـ كجود 
الذم  ادلفرداتالتعلم ادلستخدمة. كنتيجة لذلك ، فإف تعلم  كسائلرلموعة متنوعة من 
  5 .يقدمو ادلعلم يصعب حفظو بل كتذكره
ميدانية على شكل نتائج عالكة على ذلك ، حصل الباحثوف على بيانات 
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓللصف الرابع مواد اللغة العربية يف  ادلفرداتاالختبارات اليومية دلادة 
كمن ىذه البيانات أظهرت أف قيمة ربصيل دركس اللغة العربية لطالب الصف الرابع 
 ٔ.ٔبندر المبونج كانت. ال تزاؿ منخفضة. مت كصف البيانات يف اجلدكؿ  ٘دقيقة 
 :التايل على النحو
 النمرة األمساء احلد األدىنمعيار كماؿ  النتيجة
60 70 Adam Khoir Rajendra 1 
55 70 Alif Nehan Al naufal 2 
50 70 Anna Nurhidayah Shidiq  3 
50 70 Arshaka Kumara Abiyu  4 
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71 70 Assyifa Auliya Zahra 5 
73 70 Fathia Rhedieta 6 
74 70 Fellycea Shaqila Tritama 7 
56 70 Hana Zahra Alwani 8 
63 70 Keniza Florie Sahroni 9 
66 70 Kenzie Satria Rudiyanto 10 
61 70 M. Agha 11 
69 70 M. Alifiandra AL-jazari 12 
55 70 M. Azzam Artharizky 13 
77 70 M. Fairuz Alfakhir 14 
56 70 Muhammad Nabil 15 
59 70 Muhammad Andra Alijaz 16 
69 70 Muhammad dafa 17 
56 70 Muhammad Radhika 18 
66 70 Rafifa Aisha Mahera 19 
57 70 Rafiq Putra Perdana 20 
53 70 Raida Kamila Septian 21 
68 70 Raja Irgiansyah 22 
72 70 Revaldo Rasya Ismail 23 
63 70 Shaqila Alya Zafirah 24 
60 70 Zara Sofi Akbar 25 
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تطوير  " عنوافالانطالقا من ادلشكلة أعاله ، ترغب الباحثة يف إجراء دراسة ب
استيعاب  لًتقية Kine Master  على أساس برنامح ادلتحركة الرسـوفيديو كسائل 
من ادلأموؿ أنو  ،سوكارامي باندار المبونج االبتدائية دبدرسة رابع ادلفردات لطلبة الصف ال
الفيديو ادلتحركة، ديكن أف ربفز ادلعلمُت على زيادة اإلبداع يف  كسائلوير من خالؿ تط
 .م التفاعليةيالتعل كسائلتطوير 
 المشكلة تعريف    .ج
 :بناءن على خلفية ادلشكلة أعاله، ديكن احلصوؿ على ربديد ادلشكلة على النحو التايل
 ال يزاؿ التعلم رتيبنا كأقل تنوعنا   . ٔ
 تطوير يف تعلم ادلفردات ائلكسعدـ كجود .  ٕ
 يف تعلم ادلفردات Kinemaster فيديو للرسـو ادلتحركة وسائلال يوجد تطوير ل.   ٖ
 تحديد المشكلة د. 
بناءن على ربديد ادلشكلة أعاله، من الضركرم صياغة الًتكيز كالًتكيز الفرعي 
 :للمشكلة على النحو التايل
مواد الرسـو ادلتحركة للصف الرابع  أساس ىعربية علاللغة التطوير كسائل تعليم . ٔ
 .درسة اإلبتدائيةدب
درسة دبمادة الرسـو ادلتحركة للصف الرابع أساس م اللغة العربية على يتعل كسائل . فعالةٕ
 .اإلبتدائية
تعلم اللغة العربية على أساس مادة الرسـو ادلتحركة للصف الرابع  كسائلجدكل . ٖ
 .درسة اإلبتدائيةدب
 ة المشكلةصياغه. 
بصياغة ادلشكلة ت الباحثة بناءن على زلور ادلشكلة أعاله، لتوجيو ىذا البحث، قام
 :على النحو التايل
 Kinemaster ى أساس برنامج ادلتحركة علالرسـو الفيديو  كسائلتطوير  سباـكيف . ٔ
 من الدرجة الرابعة يف ادلدرسة اإلبتدائية؟ ادلفرداتلتحسُت 
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لتحسُت  Kinemaster الفيديو ادلتحركة القائمة على ائلكسكيف تكوف جدكل . ٕ
 من الدرجة الرابعة يف ادلدرسة اإلبتدائية؟ ادلفردات
يف زيادة  Kinemaster الفيديو ادلتحركة ادلعتمدة على كسائلكيف يتم فاعلية . ٖ
 من الدرجة الرابعة بادلدرسة اإلبتدائية؟ ادلفردات
 
 أهداف البحثو. 
 :دلشكلة أعاله ، يهدؼ ىذا البحث التنموم إىلبناءن على صياغة ا
 لًتقية Kine Master  برنامح  على أساسرسـو ادلتحركة اللتطوير كسائل فيديو  .ٔ
 سوكارامي باندار المبونج االبتدائية دبدرسة رابع استيعاب ادلفردات لطلبة الصف ال
 ne Ki  برنامح  على أساس ادلتحركة  الرسـو الختبار جدكل كسائل فيديو .ٕ
Masterسوكارامي  االبتدائية دبدرسة رابع استيعاب ادلفردات لطلبة الصف ال لًتقية
 .باندار المبونج
  Kine  برنامح  على أساس ادلتحركة الرسـو كسائل فيديو فعالة دلعرفة  .ٖ
Masterسوكارامي  االبتدائية دبدرسة رابع استيعاب ادلفردات لطلبة الصف ال لًتقية
 .باندار المبونج
 فوائد البحث   . ز
 .بشكل عاـ، تتكوف فوائد ىذا البحث من شيئُت: الفوائد النظرية كالفوائد العملية
الفوائد النظرية الفوائد اليت ديكن احلصوؿ عليها من ىذا البحث ىي كدليل أك     . ٔ
مرجع دلزيد من البحث. مع ىذا البحث ، من ادلتوقع أف يكوف معيارنا يف إجراء 
ؼ النظر عن كونو متابعة لتحسُت كسائل اإلعالـ التعليمية حبث شلاثل. بصر 
 .حبيث ديكن أيضنا متابعة ىذا البحث أك كمرجع دلزيد من البحث





 م، ديكن ذلذا البحث زيادة مفرداهتبةالنسبة للطل.  أ
التعليمية ادلناسبة  الوسائلسبة للمعلمُت، يوفر ىذا البحث بديالن الختيار بالن. ب
 .يف عملية التعلم
 الدراسات البحثية السابقة ذات الصلة  .  ح
نوين مارليا نينغسييو، الغرض من ىذه اخلدمة اجملتمعية ىو توفَت مقدمة إلتقاف       .ٔ
  لسمعية كالبصرية للطالب يف مساكنا الوسائلادلفردات اإلصلليزية من خالؿ استخداـ 
 الوسائلذه ذل. تستخدـ طريقة االمتداد ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓيف  بوجور منطقةجراجا فنداؾ 
 هاتحركة. تظهر نتائج خدمة اجملتمع أف استخدامادلرسـو الالسمعية كالبصرية يف شكل 
قنا قبل أنشطة التعلم، كشرح مسب الوسائلعلى النحو التايل: إعداد كاختبار أجهزة 
و اجلاألنشطة اليت يتعُت القياـ هبا جنبنا إىل جنب مع قواعد ادلشاركة يف األنشطة. هتيئة 
 لبةطالبالسعادة، كتشغيل التلفزيوف كأقراص ،كدعوة  لبةطالمن مكاف التعلم حبيث يشعر 
ا  لبةطالدلشاىدة العرض كاالنتباه إليو، كدعوة األطفاؿ لقوؿ الكلمات معنا، كتكليف  كاحدن
  6 .تحركةادلرسـو الاآلخر بتكرار الكلمات كتقليدىا. السمعية كالبصرية يف شكل  تلو
إف التشابو بُت حبث نوين مارليا نينغسي كاألحباث اليت ستجريها الباحثة ىو أف  
 .يف شكل رسـو متحركة السمعية كالبصرية الوسائلكالمها يستخدـ 
سيجرم الباحث ىو أف كالبحث الذم  نوين مارليا نينغسييو الفرؽ بُت حبث
 .جهاز عرض ةستخدـ الباحثتبينما  القرص ىذا البحث يستخدـ تلفزيوف ك
تعليمية ؛ ك  كسائل( إنتاج ٔ،ىدؼ ىذه الدراسة إىل ) بدر كرتواجَتاف ك أمي كرينيت. ٕ
الفيديو ادلتحركة يف زيادة دافع التعلم كشخصية العمل اجلاد  كسائل( كصف فعالية ٕ)
يعتمد ىذا  فالياف منطقة ،دبدرسة اإلبتدائية غوغوس صضا مسلطالب الصف اخلا
 كسائلتُعرؼ فعالية  بركغ ك غاؿ البحث كالتطوير على اخلطوات العشر اليت طورىا
تظهر  .t للتعلم كالعمل اجلاد باستخداـ اختبار الطلبةالفيديو ادلتحركة يف زيادة دافع 
                                                             
6 Noni Marlianingsih, Pengenalan Kosa Kata Bahasa Inggris Melalui Media 
Audio Visual (Animasi) Pada Siswa, (Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 3 No. 2 
Juli 2016, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Indraprasta PGRI), h 133-140 
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 كالفئة التجرييب الفصل يف اجلاد العمل كشخصية التعلم دافع درجاتالفعالية من متوسط 
 قبل بُت للطالب الشاؽ العمل كشخصية التعلم دافع درجة يف كبَت فرؽ ىناؾ. الضابطة
  7 .التعلم يف ادلتحركة الفيديو كسائل استخداـ كبعد
مع البحث الذم سينفذه  بدر كرتواجَتاف ك أمي كرينيت إف أكجو التشابو بُت حبث
 .فيديو متحركة كسائلر البحث تعمل على تطوي
مع البحث الذم سيقـو بو الباحث  بدر كرتواجَتاف ك أمي كرينيت الفرؽ بُت حبث
كعملهم اجلاد ، يف حُت أف  الطلبةلزيادة دافعية  بدر كرتواجَتاف ك أمي كرينيت كىو حبث
 . الطلبة مفرداتىذه الدراسة هتدؼ إىل زيادة 
 السمعية كالبصرية الوسائلالدراسة أف تطبيق سييت حجر رمحويت ، أظهرت نتائج     . ٖ
( أثناء ٔيف طالب الصف اخلامس دبؤشرات النجاح:  ادلفرداتديكن أف حيسن من إتقاف 
سعداء كمتحمسُت كمتحمسُت ، كىذا شوىد من التعلم  الطلبةعملية التعلم بدا 
( نتائج تقييمات ٕ. بشكل ملموس ادلفرداتيعرض  الشاشة باستخداـ جهاز عرض
 8 .أفضل كتزيد من النتائج اليت حصلوا عليها سابقنا الطلبة
التشابو بُت حبث سيت حجر رمحويت كالبحث الذم سُتجريو الباحثة ىو أهنما 
 .ادلفرداتلعرض الشاشة  يستخدماف جهاز عرض
الفرؽ بُت حبث سيت حجر رمحويت كالبحث الذم ستقـو بو الباحثة ىو أف 
 ةالباحث ت. بينما قدممفردات ٓٔحجر رمحويت بلغت  ادلقدمة يف حبث سييت ادلفردات




                                                             
7 Umi Wuryanti dan Badrun Kartowagiran, “Pengembangan Media Video 
Animasi Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Dan Karakter Kerja Keras Siswa 
Sekolah Dasar” Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta 
8 Siti hajar rahmawati, “Penerapan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan 
Penguasaan Mufrodat Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Bagi Siswa Kelas V Sekolah 






 مفهوم تطوير النموذج أ. 
 تطويرالتعريف  . ٔ
زلاكلة لتحسُت القدرات الفنية كالنظرية كادلفاىيمية كاألخالقية كفقا  تطويرال
التطوير ىو عملية تصميم التعلم بشكل لالحتياجات من خالؿ التعليم كالتدريب. 
تنفيذه يف عملية أنشطة التعلم من خالؿ مراعاة  سباـمنطقي كمنهجي من أجل ربديد كل 
 ة.إمكانات ككفاءة الطلب
تطوير التعلم ىو زلاكلة لتحسُت جودة عملية التعلم، سواء من حيث ادلواد كالطرؽ 
ادلعرفة، بينما  ويرية اليت يتم تكييفها لتطكالبدائل. مادينا، يعٍت من جانب ادلواد التعليم
 يرتبط منهجينا كمضموهنا بتطوير اسًتاتيجيات التعلم، نظرينا كعملينا.
أفضل مفيد بينما البحث كالتطوير ىو عملية أك خطوات لتطوير منتج أك ربسُت 
 منتج أصبح منتجنا ديكن احتسابو
ئق أك مبادئ من خالؿ حبثنا ىو نشاط يقـو بو شخص أك أكثر للحصوؿ على حقا
عملية التحقيق أك البحث أك التجربة. يتم إجراء كل حبث لغرض معُت كنية. بشكل عاـ، 
فإف الغرض من البحث كالتطوير ىو البحث كالتطوير هبدؼ إنتاج منتجات جديدة من 
 9 .خالؿ عملية التطوير
ظيم ىو إطار عمل مفاىيمي يصف إجراء منهجينا يف تن نموذج سوكمتوكفقنا ل
خربات التعلم لتحقيق أىداؼ تعليمية معينة، كيعمل كدليل دلصممي التعلم كادلعلمُت يف 
 10 .زبطيط أنشطة التدريس كالتعلم
                                                             
9 Multyanigsih, Endang, Metodologi Penelitian Terapan Bidang Pendidikan 
(Bandung: Alfabeta, 2011), h. 161 
10http://restifaisal.blogspot.com/2013/11/definisi-teori-model-metode-
strategi.html ( diakses pada 25 Maret 2020) 
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كفقنا لسوجيونو، فإف أحباث التطوير ىي طريقة حبث ُتستخدـ إلنتاج منتجات 
ج ىو حبث يهدؼ إىل إنتا  رممعينة، كالختبار فعالية ىذه ادلنتجات. البحث التطوي
ربامج. بناءن على الشرح الجهزة ك األمنتجات معينة. ديكن أف يكوف ادلنتج الناتج يف شكل 
أعاله، ديكن استنتاج أف منوذج تطوير البحث ىو إطار عمل مفاىيمي يصف إجراءن 
منهجينا إلنتاج منتج معُت، كاختبار فعالية ادلنتج هبدؼ تطوير منتج جديد أك ربسُت 
ا منتج موجود، كالذم يتم  اختباره بعد ذلك يف اجملاؿ، كتقييمو، كربسينو ليصبح منتجن
 11 .عايل اجلودة
بناءن على الشرح أعاله، ديكن استنتاج أف منوذج تطوير البحث ىو إطار 
مفاىيمي يصف إجراء منهجي إلنتاج منتج معُت، كخيترب فعالية ادلنتج هبدؼ تطوير منتج 
م اختبارىا بعد ذلك يف ادليداف، كتقييمها، جديد أك ربسُت ادلنتجات احلالية، كاليت يت
 .كربسينها لتصبح منتجنا عايل اجلودة
 أنواع نماذج التطوير. 2
اخلاص  ويرمع تطور العلم، يقـو العديد من اخلرباء بصياغة مناذج التط
 :هبم. فيما يلي بعض تصميمات مناذج التعلم اليت غالبنا ما تستخدـ يف البحث
 أدم تطوير . أ
( أك ادلعركؼ ٜٕٓٓالتعليمية كفقنا لركبرت مارييب ) وسائلتطوير الك  بحثال منوذج
خطوات مًتابطة كمنظمة بشكل منهجي، شلا يعٍت  مخسىناؾ  أدم باسم منوذج تطوير
أنو من ادلرحلة األكىل إىل ادلرحلة اخلامسة، جيب أف يكوف التطبيق منهجينا كال ديكن طلبو 
اخلمس بسيطة للغاية عند مقارنتها بنماذج  بشكل عشوائي. ىذه ادلراحل أك اخلطوات
( ٕ( التحليل. ٔمن مخس مراحل تشمل:  أدم التصميم األخرل. يتكوف منوذج تطوير
 .( التقييم٘( التنفيذ ٗ وير( التطٖالتصميم 
 
 
                                                             
11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 
407   
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  ا تطوير منوذجلو مزايا كعيوب. تتمثل مزاي أدم من ادلؤكد أف منوذج
ىو أنو  أدم ب منوذجو يف أنو بسيط كسهل التعلم كلو ىيكل منظم. يف حُت أف عي أدم
يف مرحلة التحليل يستغرؽ كقتنا طويالن، ألف يف مرحلة التحليل جيب على الباحث ربليل 
 12. األداء كاالحتياجات اليت ستؤثر الحقنا على صلاح تصميم ادلنتج يف مرحلة الحقة
 ر ججٍت ك بريتجيمنوذج تطو  . ب
على دليل منهجي  بركغ ك غاؿ ، حيتومججٍت ك بريتج يف منوذج التطوير
دكل. كبالتايل اجلللخطوات اليت ازبذىا البحث حبيث يكوف للمنتج ادلخطط لو معيار 
لربكغ فإف ادلطلوب يف ىذا التطوير ىو اإلشارة إىل إجراء ادلنتج الذم سيتم تطويره. كفقنا 
( البحث كمجع ٔوات يف البحث التطوير على النحو التايل: خط ٓٔىناؾ  ك غاؿ
( ٘( االختبار ادليداين األكؿ ٗ( تطوير الشكل األكؿ للمنتج ٖ( التخطيط ٕادلعلومات  
( االختبار ٛ( مراجعة ادلنتج التشغيلي ٚ( االختبار ادليداين الرئيسي  ٙمراجعة ادلنتج 
 13 .( النشر كالتنفيذٓٔئي ( مراجعة ادلنتج النهاٜادليداين التشغيلي  
 
                                                             
12 Dedi Junaedi, “Desain Pembelajaran Model ADDIE”, Program 
Pascasarjana (PPs) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, h.12. 
13 Emzir, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 
2012), h.27. 
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 بركغ ك غاؿ منوذج
 بركغ ك غاؿ من مزايا منوذج تطوير
قادرة على تلبية االحتياجات احلقيقية كالعاجلة )االحتياجات احلقيقية يف   . ٔ
ادلعرفة اليت ديكن شكلة مع توليد ادلالوقت احلاضر( من خالؿ تطوير حلوؿ 
 . استخدامها يف ادلستقبل
نموذج لو قيمة عالية للتحقق، ألنو دير بسلسلة من النتج/ادلقادرة على إنتاج   . ٕ
 اء.التجارب ادليدانية كيتم التحقق من صحتو من قبل اخلرب 
تشجيع عملية مستمرة من ابتكار ادلنتج / النموذج حبيث من ادلأموؿ العثور  . ٖ
ا مع ادلتطلبات احلالية دائمنا على  .النماذج / ادلنتجات اليت يتم ربديثها دائمن
14  
 :ىي بركغ ك غاؿ حُت أف أكجو القصور يف البحث كالتطوير لنموذج يف
 . اتباعها معقدة ةيتطلب كقتنا طويالن نسبينا، ألف اإلجراءات الواجب  . ٔ
كاآلف" ، كىي مبنية  ال ديكن تعميمها ككل، ألهنا سلصصة حلل ادلشكالت "ىنا.   ٕ
  15 .على عينة )زلددة( ، كليس رلموعة سكانية
                                                             
14 “Makalah Penelitian dan Pengembangan Rnd Model Borg and Gall”  (On-
line), tersedia di:    https: //www.academia. Model_Bolg_and_Gell  (17 Februari 2020). 
15 “Makalah Model Pengembangan Borg and Gall” (On-line), tersedia di: 
https://dokumen.tips/documents/makalah-model-pengembangan-borg-gall1doc. html 
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 أسورم  تطوير. ج 
كالتكنولوجيا يف إنشاء عملية  وسائليهدؼ ىذا النموذج إىل استخداـ ال
 :التعلم ادلطلوبة. فيما يلي اخلطوات اليت جيب القياـ هبا يف ىذا النموذج
 (إجراء ربليل شخصية الطالب )ربليل ادلتعلم .ٔ
 (ديد أىداؼ التعلم )أىداؼ الدكلةرب .ٕ
 وسائلكطرؽ التعلم كادلواد التعليمية )اختيار الطريقة كال التعليماختيار كسائل  .ٖ
 (كادلواد
 (استخداـ ادلواد التعليمية )استخداـ ادلواد .ٗ
 (يف أنشطة التعلم )تتطلب مشاركة ادلتعلمُت ةإشراؾ الطلب .٘
 16 .(تقييم كمراجعة برامج التعلم )تقييم كمراجعة .ٙ









           منوذج أسورم
 :، دبا يف ذلكأسورم مزايا منوذج
  مكونات أكثر من منوذج ادلادة التعليمية .ٔ
 التكرار ادلتكرر لألنشطة هبدؼ التقييم كادلراجعة ، .ٕ
                                                                                                                                   
(17 Februari 2020) 
16 Adelina Hasyim, Metode Penelitian dan Pengembangan di Sekolah 
(Yogyakarta: Media Akademi, 2016), h. 65 – 66. 
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يعٍت للمعلمُت تقدًن ادلواد كإدارة األنشطة الصفية. يف حُت أف عيب ىذا  .ٖ
ذج ىو أنو على الرغم من كجود العديد من ادلكونات نسبينا، إال أنو مل يتم النمو 
 .تضمُت مجيع مكونات تصميم التعلم
 فيك كحنفُت  وذج تطوير. مند
ىو منوذج بسيط كلكنو أنيق. ألف كل مرحلة فيك  كحنفُت  إف منوذج تطوير  
  17 .مرتبطة بأنشطة التقييم كادلراجعة
 .يك على شكل صورةفك ما يلي ىو منوذج حلنفُت 
 
 فيك كمنوذج حنفُت                
تعليمية بأشكاؿ  كسائليهدؼ ىذا النموذج إىل إنشاء منتجات يف شكل 
سلتلفة. سواء كانت مطبوعة أك صوتية أك فيديو أك قائمة على الكمبيوتر أك سلتلطة. 
كالتطوير يتكوف ىذا النموذج من ثالث مراحل، كىي ربليل االحتياجات كالتصميم 
كالتنفيذ. ادلرحلة األكىل ىي ربليل االحتياجات، يف ىذه ادلرحلة حيدد ادلطور مجيع 
االحتياجات يف تطوير قدرات ادلشاركُت مدعومُت بوسائل التعلم اليت مت إنشاؤىا. كفقنا 
 :دلارتن كآخركف اقتبسهم تيجو كآخركف، فإف التحليل يف ىذه احلالة ىو
 (تعلم )ربليل ادلشكلة التعليميةربليل مشاكل ال.       ٔ
 ()ربليل اجلمهور ةربليل الطلب.       ٕ
 (ربليل األىداؼ )ربليل اذلدؼ.     ٖ
                                                             
17 Ibid, h. 1. 
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 18 (ربليل إعدادات التعلم )ربليل اإلعداد التعليمي.       ٗ
ادلرحلة الثانية ىي التصميم، كيف ىذه ادلرحلة حيدد ادلطور كيوثق أفضل القواعد 
. عالكة على ذلك، أكضح تيجو كآخركف أنو يف ىذه سائلو لتحقيق ىدؼ صناعة ال
ادلرحلة كاف الًتكيز على التطوير ىو زلاكلة التحقيق يف ادلشكالت / فجوات التعلم اليت 
يتم مواجهتها. الغرض من ىذه ادلرحلة ىو توضيح تصميم برنامج التعلم، حبيث يتمكن 
 19 .وقعالربنامج التعليمي من ربقيق أىداؼ التعلم كما ىو مت
ادلرحلة الثالثة ىي مرحلة التطوير كالتنفيذ، كيشمل نشاط التطوير ىذا أنشطة 
لدمج كتطوير كإنشاء برامج تعليمية جديدة. بعد التطوير، يتم تقييم ادلنتج للحصوؿ على 
يك فمنتج يليب االحتياجات كديكن تنفيذه. تتم مراحل التقييم كادلراجعة لنموذج حنفُت ك 
 حبيث ترتبط ادلراحل الثالث يف ىذا النموذج دبراحل التقييم كادلراجعةرحلة، ادليف كل 
 مناذج التطوير ذات الصلة     . ٖ
بناءن على الشرح أعاله، ىناؾ العديد من مناذج البحث التنموم، دبا يف ذلك: 
،كمنوذج  ديك ك كرم كمنوذج تطويرأدم  كمنوذج تطويرججٌت ك بريتج،  منوذج تطوير
كل منوذج تطوير خطوة أك مرحلة ذات فيك .ل ك حنفُت منوذج تطويرك أسورم  تطوير
 .صلة
تشمل أكجو التشابو بُت النماذج اخلمسة أف منوذج التطوير يتكوف أساسنا 
 :من أربع مراحل من التطوير ، كىي
 ربديد أك ربليل االحتياجات. ٔ
 التصميم. ٕ




                                                             
18 I Made Tegeh, I Nyoman Jampel, Ketut Pudjawan, Model Penelitian 
Pengembangan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 2. 
19 Ibid 
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 مفهوم النموذج المطور     .ب
 ميمفهوم وسائل التعل  .1
 ميتعريف وسائل التعل  1.1
ىي "أداة )كسيلة( اتصاؿ"  التعليمكفقنا لقاموس اإلندكنيسي الكبَت، كسائل 
، "تقع بُت طرفُت )أشخاص، رلموعات، كما إىل ذلك(،" كسطاء"، أك "العالقات 
ا، دييل مفهـو ال التعلم إىل تعريفو يف عملية التعليم ك  وسائلادلتبادلة". كبشكل أكثر ربديدن
على أنو أدكات رسومية أك فوتوغرافية أك إلكًتكنية اللتقاط كمعاجلة كإعادة ترتيب 
 (AECT) ادلعلومات ادلرئية أك اللفظية. تعرؼ رابطة التعليم كتكنولوجيا االتصاالت
بأهنا مجيع األشكاؿ كالقنوات ادلستخدمة لنقل الرسائل أك ادلعلومات. إىل  التعليمكسائل 
 وسائلانب ذلك، نظرنا لكونو جهاز إرساؿ أك مقدمة للنظاـ، غالبنا ما يتم استبداؿ الج
إىل كظيفة أك دكر تنظيم عالقة فعالة  وسائلال لة، حيث يشَت مصطلح كسيلةوسيالبكلمة 
 . 20لكاحملتو  ةبُت الطرفُت الرئيسيُت يف عملية التعلم، كمها الطلب
 جيادؿ بأف: كلمة (3 :2009) ػألرشاد ىي أداة اتصاؿ التعليمكسائل 
" أك "الوسيط" أك "ادلقدمة" ةطيالذم يعٍت حرفيان "الوس ةالالتيني لةتأيت من الوسيالوسائل 
تسليم الرسائل من ادلرسل إىل متلقي الرسالة. طبقنا كسائل ل العربية ىي التعليمكيف كسائل 
تقسيم كسائل ( ديكن ٖٕٔ: ٕٛٓٓ( اقتبس من بامبانج كارسيتا )ٜٚٛٔألندرسوف )
( يف توضيح يةأداة دلساعدة ادلعلمُت )الًتبك  ، كمها الوسائل التعليميةقسمُتإىل  التعليم
،كأفالـ إطارات  OHP/OHTادلادة )الرسائل( اليت سيتم تسليمها، على سبيل ادلثاؿ ،
الصور )الشرائح(، كاخلرائط، كادللصقات، كالرسومات، كادلخططات الورقية، كمناذج 
. سلطط ٔاحلقيقية، كبيئة التعلم ادلستخدمة لتوضيح ادلواد التعليمية. الشكل  الكائنات
 CAI تلفزيوف كاألفالـ ك كسائل ((124 :2008بامبنح كرسيتا ) وسائلتصنيف ال
 .كالنماذج كالشرائح كالربامج الصوتية
                                                             
20 Muhammad Aji Susilo, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 
Aplikasi Android untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif pada Pembelajaran Wheel 
Alignment di SMK Negeri 2 Sukararta”. (Skripsi Program Sarjana Teknik Mesin 
Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017), h. 19 
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مجيع النماذج  التعليمكسائل  أف مجعية االتصاالت التعليمية كالتكنولوجيا تُعرِّؼ
لذلك من الشرح أعاله ديكن استنتاج أف  ٖٓادلستخدمة يف عملية توصيل ادلعلومات .
كيف  21.هاإليصاؿ الرسائل من مرسل الرسالة إىل مستلم ةستخدمم لةىي كسي وسائلال
ىي أشكاؿ من  التعليمالوقت نفسو، كفقنا جلمعية التعليم الوطنية  ،فإف كسائل 
ية بصرية كمعداهتا، دبا يف ذلك تكنولوجيا االتصاالت، سواء كانت مطبوعة أك مسع
ىي كل ما يتم  وسائلكرؤيتها كمساعها كقراءهتا. ال التعليماألجهزة. جيب التالعب بوسائل 
استخدامو لنقل الرسائل من ادلرسل إىل ادلستلم حبيث ديكن أف ربفز أفكار الطالب 
 22 .كمشاعرىم كاىتماماهتم كاىتماماهتم حىت ربدث عملية التعلم
شخص أك مادة أك حدث يهيئ الوسيلة  مفهـو أف   (1971)جرليتج ك إيلي
الظركؼ اليت سبكن ادلتعلم من اكتساب ادلعرفة كادلهارات كالسلوؾ ". ككفقا لغَتالخ يف ما 
العامة من الناس كادلواد كادلعدات، أك األنشطة اليت زبلق الظركؼ اليت  التعليميلي سائل 
  23 .عارؼ كادلهارات كادلواقفسبكن الطالب من اكتساب ادل
كفقا لقاموس من اللغة اإلندكنيسية، كالتعلم يأيت من التدريس شلا يعٍت أف 
تعليمات أعطيت ؿ الًتتيب ادلعركؼ )ادلصحوب(، بينما يتم تعريف التعلم نفسو على أنو 
 .عملية أك طريقة أك فعل جلعل الناس أك الكائنات احلية يتعلموف
قمنا بدمج ادلفهومُت، فسيصبح كسيلة تعليمية ديكن  من الوصف أعاله، إذا
استنتاجها كشيء يستخدمو ادلعلموف لنقل الرسائل يف شكل مواد تعليمية إىل ادلشاركُت 
( أف ٜٓٚٔهبدؼ أف يتمكن الطالب من تلقي ادلواد بشكل فعاؿ. بينما ذكر برجيز )
رسل إىل ادلتلقي حبيث ديكن التعلم ىي كل ما يتم استخدامو لتوجيو الرسائل من ادل كسائل
                                                             
21 Muslih, "Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis ICT Pada Lembaga 
Pendidikan Non-Formal TPQ". Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, Vol. 16 
No. 2 (November 2016) , h. 215-233. 
22 Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya: Putra Media 
Nusantara, 2011),h. 4. 
23 Nunu Mahnun, "Media Pembelajaran (Kajian Terhadap Langkah-Langkah 
Pemilihan Media Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran)". Jurnal An-Nida’, Vol. 
37 No. 1 (2012), h. 27- 35. 3 
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 .أف ربفز أفكار الطالب كمشاعرىم كاىتماماهتم كاىتماماهتم بطريقة ربدث عملية التعلم
24 
أك أداة لتسهيل عملية التدريس كالتعلم من أجل  لةىي كسي التعليمكسائل 
التعلم ىو مزيج من ادلواد كاألدكات  كسائلربقيق أىداؼ التدريس بفعالية ككفاءة. فهم 
مستخدمة يف  كسائلالتعلم على أهنا  كسائلك مزيج من الربامج كاألجهزة. ديكن فهم أ
عملية التعلم لتحقيق أىداؼ التعلم. يف جوىرىا، فإف عملية التعلم ىي أيضنا اتصاؿ ، 
التعلم على أهنا كسيلة اتصاؿ مستخدمة يف عملية االتصاؿ ،  كسائللذلك ديكن فهم 
ا دكر مهم كوسيلة لتوجيو رسائل التعلم. باإلضافة إىل ذلك، التعليمية ذل التعليمككسائل 
 .التعلم على أهنا تقنية مراسلة ديكن استخدامها ألغراض التعلم كسائلديكن أيضنا كصف 
25 
التعلم ىي بشر أك مواد أك أدكات أك أحداث  كسائلكديكن أف نستنتج أف 
أك ادلهارات أك ادلواقف. كهبذا  هتيئ الظركؼ للطالب ليكونوا قادرين على اكتساب ادلعرفة
. كبشكل التعليمادلعٌت، فإف ادلعلمُت كالكتب ادلدرسية كالبيئة ادلدرسية ىم من كسائل 
ا، دييل مفهـو ال يف عملية التدريس كالتعلم إىل تفسَته على أنو أدكات  وسائلأكثر ربديدن
ب ادلعلومات ادلرئية أك رسومية أك فوتوغرافية أك إلكًتكنية اللتقاط كمعاجلة كإعادة ترتي
 26. اللفظية
  27: التعلم كفقنا للخرباء كسائل
م ىي تقنية ربمل رسائل ديكن استخدامها ييقًتح شراـ أف كسائل التعل .ٔ
 .ألغراض التعلم
                                                             
24 Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya: Putra Media 
Nusantara, 2011), h.2 
25 Kisbiyanto, “Media Pembelajaran Bahasa Arab".Jurnal Pendidikan Bahasa 
Arab, Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2011), h. 307-316. 
26 Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya: Putra Media 
Nusantara, 2011), h. 3. 
27 A Sudrajat, Media Pembelajaran, On Line at 
http://akhmadsudrajat.wordpress.com, 2008 – blog.uny.ac.id. h. 1 
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جيادؿ برجيز بأف كسائل التعلم ىي كسيلة مادية لنقل احملتول / ادلواد  .ٕ
إىل ذلك. يف غضوف  التعليمية مثل الكتب كاألفالـ كمقاطع الفيديو كما
 ذلك ،
على  ىي كسيلة اتصاؿ  التعليمكشفت مجعية الًتبية الوطنية أف كسائل  .ٖ
 .، دبا يف ذلك تكنولوجيا األجهزةالسمعية كالبصريةشكل مطبوعات 
التعلم ىي أم شيء ديكنو  كسائلمن اآلراء الثالثة ادلذكورة أعاله ، نستنتج أف 
ر كمشاعر كاستعداد الطالب حبيث ديكن أف تشجع توجيو الرسائل ، كديكن أف حيفز أفكا
التعليمية كأداة تعليمية  التعليمعلى إنشاء عملية التعلم لدل الطالب. تستخدـ كسائل 
يف ادلدارس هتدؼ إىل ربسُت جودة التعليم. من الشرح أعاله ، ديكن للكاتب أف يستنتج 
ادلعلومات يف عملية  التعلم ىي كل ما ديكن استخدامو لنقل الرسائل أك كسائلأف 
التدريس كالتعلم حبيث ديكن أف ربفز انتباه الطالب كاىتمامهم بالتعلم. عند القياـ 
بواجباهتم كمعلمُت ، جيب أف يعتمد ادلعلموف على خطوات مع مصدر التعاليم الدينية ، 
 28  :، كىيٗٗكفقنا لكلمة اهلل سبحانو كتعاىل يف سورة النحل اآلية 
َ  الذِّْكرَ  ِالَْيكَ  َكاَنْػَزْلَنا   الزُّبُرِ بِاْلبَػيػِّٰنِت كَ   ْكفَ يَػتَػَفكَّرُ  َكَلَعلَُّهمْ  ِالَْيِهمْ  نُػزِّؿَ  َما لِلنَّاسِ  لِتُبَػُتِّ
يف تعلم اللغة  التعليمعددنا من الفوائد لوسائل  ٜٗٛٔذكرت شيٍت كعبد اهلل، 
شاركة يف أنشطة للم ة( زيادة حافز الطلبٕ( إثارة انتباه الطالب. ٔاألجنبية، كىي: 
( استحضار ذبارب حقيقية يصعب احلصوؿ ٗ( تشجيع التفكَت ادلنهجي. ٖالتعلم. 
( جعل خربات تعلم الطالب تدـك طويالن ٘ التعليمعليها يف مواقف التعلم بدكف كسائل 
 29 .( جعل أنشطة تعلم اللغة أكثر إثارة لالىتماـ كذات مغزلٙيف الذاكرة  
( ديكن ٔالتعلم، دبا يف ذلك:  كسائلدنا من كظائف عد (2008) ح سدرجةيقًت    
لوسائل التعلم التغلب على التجربة احملدكدة اليت ديتلكها الطالب. إذا تعذر إحضار 
( ٕالطالب مباشرة إىل الشيء الذم تتم دراستو، فسيتم إحضار الكائن إىل الطالب 
التعلم تسمح بالتفاعل  كسائل( ٖديكن لوسائل التعلم أف تتجاكز حدكد الفصل الدراسي 
                                                             
28 9 https://tafsirweb.com/4392-surat-an-nahl-ayat-44.html, diakses 14 Juli 
2019, jam 20.30 
29  Ibid. 
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 وسائل( ديكن ل٘تنتج توحيد ادلالحظات  التعليم( كسائل ٗادلباشر بُت الطالب كالبيئة 
تولد  التعليم( كسائل ٙالتعلم أف تغرس مفاىيم أساسية صحيحة كملموسة ككاقعية 
( ٛربفز الطالب كربفزىم على التعلم  التعليم( كسائل ٚرغبات كاىتمامات جديدة  
 30 .التعلم ذبربة متكاملة أك شاملة من ادللموسة إىل التجريدية ئلكساتوفر 
 التعلم كسائلكأنواع   ٔ.ٕ
 :التعلم يف أربع رلموعات كسائلبناءن على ىذه التطورات التكنولوجية، ديكن ذبميع 
اليت تنتجها تقنية الطباعة كسيلة إلنتاج أك نقل ادلواد، مثل الكتب  وسائلتعد ال   .ٔ
رئية الثابتة، بشكل أساسي من خالؿ عمليات الطباعة ادليكانيكية أك كادلواد ادل
 .الفوتوغرافية. أمثلة: نص أك رسومات أك صور أك سبثيالت فوتوغرافية كنسخ
الناذبة عن التكنولوجيا السمعية كالبصرية ىي طريقة إلنتاج أك تسليم  وسائلال    ٕ
 .ة لتقدًن الرسائل الصوتية كادلرئيةادلواد باستخداـ اآلالت ادليكانيكية كاإللكًتكني
القائمة على تكنولوجيا الكمبيوتر طريقة إلنتاج أك تسليم ادلواد  وسائلتعد ال  . ٖ
 .باستخداـ ادلصادر القائمة على ادلعاجلات الدقيقة
الناذبة عن مزيج من الطباعة كتكنولوجيا الكمبيوتر طريقة إلنتاج  وسائلتعد ال    . ٗ
اليت يتحكم  وسائلليت ذبمع بُت استخداـ العديد من أشكاؿ الكتقدًن ادلواد ا
 .فيها الكمبيوتر
التعلم عند  كسائلكيف الوقت نفسو، كفقنا لسيلز كجالسكو ، يتم تقسيم 
 31 .:النظر إليها من حيث التطورات التكنولوجية إىل فئتُت عريضتُت
 خيارات الوسائل التقليدية. أ
 ادلرئيات الثابتة ادلتوقعة. ٔ
 اإلسقاط غَت الشفاؼ ، اإلسقاط العلوم ، الشرائح ، أشرطة األفالـ. ٕ
 مرئيات غَت متوقعة. ٖ
                                                             
30 Imam Asrori, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: CV. Bintang 
Sejahtera, 2016), h. 25 
31  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 35-
37 
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الصور ، ادللصقات ، الصور ، الرسـو البيانية ، الرسـو البيانية ،         -
 الرسـو البيانية ، ادلعارض ، لوحات ادلعلومات ، لوحات الريش
 الصوت  . ٗ
 ت، بكرة، خرطوشةتسجيل، شريط، كاسيالقرص      -
 ادلتعددة وسائلعرض ال  . ٘
 صوت منزلق زائد )شريط( ، متعدد الصور    -
 ادلرئيات الديناميكية ادلسقطة   ٙ
 األفالـ كالتلفزيوف كالفيديو     -
 طباعة. ٚ
الكتب ادلدرسية كالوحدات كالنصوص ادلربرلة كادلصنفات كاجملالت      -
 العلمية كالدكريات كالنشرات
 األلغاز كاحملاكاة كألعاب الطاكلة -أللعاب ا. 8
 (النماذج. عينة )مثاؿ( ، متالعبة )خريطة ، دمية -الواقع . ٜ
 
 خيارات وسائل التكنولوجيا المتقدمة      .ب
 ادلؤسبرات عن بعد، احملاضرات عن بعد -القائمة على االتصاالت  التعليمكسائل .  ٔ
التعليمات دبساعدة الكمبيوتر،  -لدقيقة القائمة على ادلعاجلات ا وسائلال   .ٕ
 وسائلالتفاعلية، كال وسائلكألعاب الكمبيوتر، كأنظمة التدريس الذكية، كال
 (.التشعبية، كاألقراص ادلدرلة )الفيديو
 :التعلم ىي كما يلي كسائلالتفسَتات األخرل دلختلف أنواع 
معية  اليت ديكن الس وسائلالسمعية )االستماع/ الصوت( ال التعليمكسائل .  ٔ
استخدامها لتعليم اللغة تشمل الراديو، كمسجالت األشرطة، كسلتربات اللغة 
 ()البسيطة
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/ شرية)ب وسائلال عرض يكوف أف ديكن( مرئي/إعالمي عرض) كسيلة بشرية . ٕ
تقليد األشياء  ،، كىي: األشياء الطبيعية كاألشخاص كاألحداثادلدعومةبصرم( 
 .داث كصور األشياء الطبيعية كاألشخاص كاألحداثالطبيعية كاألشخاص كاألح
 32 ة(.كالبصري السمعية أك النظر كجهات إىل االستماع) كسيلة السمعية كالبصرية . ٖ
( كساددياف ٕٕٓٓ( كمجامة )ٜٙٛٔكيف الوقت نفسو، قاـ عمر محاليك )
 :على أساس نوعها إىل عدة أنواع، كىي وسائل( بتجميع ىذه الٜٙٛٔكآخركف )
وسائل السمعية، كىي الوسائل اليت تعتمد فقط على القدرات الصوتية، مثل ال .ٔ
 .مسجالت الشرائط
الوسائل ادلرئية، كىي الوسائل اليت تعتمد فقط على حاسة البصر يف الشكل  .ٕ
 .ادلرئي
، أم الوسائل اليت ربتوم على عناصر صوتية كعناصر السمعية ك البصريةلوسائل ا .ٖ
كتنقسم ىذه الوسائل الوسائل بإمكانيات أفضل ، صورة. يتمتع ىذا النوع من 
 :إىل نوعُت
واد السمعية كالبصرية الصامتة، كاليت تتميز بالصوت الثابت كادلرئيات، مثل م . أ
 .فيلم شرائح الصوت
احلركة السمعية كالبصرية، كىي الوسائل اليت ديكنها عرض عناصر الصوت  . ب
 .قراصكالصور ادلتحركة، مثل األفالـ كأشرطة الفيديو كأ
 اختيار الوسائل التعليمية .3.1
، حيتاج اختصاصيو التوعية إىل التخطيط كاالختيار وسائلقبل استخداـ ال
 التعليمالتعلم. كأداة يف التعلم، من ادلتوقع أف تساعد كسائل  كسائليف استخداـ 
الطالب يف التعلم حبيث يزداد أيضنا اىتماـ الطالب كربفيزىم على التعلم. ككذلك 
 .عدة ادلعلمُت يف تقدًن التعلم الفعاؿ كالكفءمسا
                                                             
32 Aminudin, “Media Pembelajaran Bahasa Arab”. Jurnal An-Nida’, Vol. 37 
No. 1 (2012), h. 27-35. 
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ثالثة مبادئ رئيسية ديكن للمدرسُت استخدامها يف اختيار  مشفق يشرح
 التعلم، كىي كسائل
مبدأ الفعالية كالكفاءة، أم أف الوسائل اليت سيتم استخدامها يف التعلم  .ٔ
 .جيب أف تكوف قادرة على دعم كتسريع ربقيق أىداؼ التعلم
، ةءمة، كيعٍت مراعاة احتياجات ادلعلم، كاحتياجات الطلبمبدأ ادلال .ٕ
ككفقنا للمادة ادلقدمة. كأيضنا تتوافق الوسائل ادلستخدمة مع سياؽ حياة 
 .الطالب الذين يتم رؤيتهم كمساعهم كذبربتهم كل يـو
مبدأ اإلنتاجية، كىذا يعٍت أنو جيب على ادلعلمُت أف يكونوا قادرين  .ٖ
الوسائل ادلستخدمة ديكن أف ربسن ربقيق على ربليل ما إذا كانت 
أىداؼ التعلم أـ ال. إذا كانت الوسائل ادلستخدمة قادرة على إنتاج 
كربقيق أىداؼ تعليمية أفضل كأكثر استهدافنا ، فسيتم تصنيف 
 .33الوسائل على أهنا كسائل إنتاجية
م. صاغ يتعلال كسائلأيضنا إىل ربليل معايَت  علموفيُت حيتاج ادلالتعليميف اختيار 
 وسائلبناءن على جوانب ادلالءمة كجودة ال وسائلمعايَت اختيار ال التعليمخرباء كسائل 
( ٖ( الفعالية ٕ( ادلالءمة للغرض ٔ. التعليمكمهارات ادلعلمُت يف استخداـ كسائل 
 34.( اجلودة التقنيةٚ( مهارات ادلعلم ٙ( رسـو رمزية ٘( التوفر ٗحالة الطالب 
  
ستة مبادئ الختيار  أسرارم أف  نقالن عن سوجيونو يقًتح ،وكيف الوقت نفس
م. سبت صياغة ادلبادئ الستة )سهولة الوصوؿ( ، التكلفة )التكلفة(، يالتعل كسائل
التكنولوجيا )توافر ادلتطلبات التقنية كالتشغيلية(، التفاعل )توليد تفاعل ثنائي االذباه(، 
 `35 (.اجلديدة التعليم ة )كسائليدادلنظمة )الدعم ادلؤسسي(، اجلد
                                                             
33 Musfiqon, Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran, (Jakarta: PT. 
Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 116 
34 Ibid, h. 118. 
35 Imam Asrori, Moh. Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab: Dari 
Kartu Sederhana sampai Web Penjelajah Dunia (Malang: CV. Bintang Sejahtera, 2016), 
hlm. 29 
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 مفهوم الفيديو المتحرك.  2
 فيديو الرسوم المتحركة معرفة . أ
كسيلة فعالة للغاية للمساعدة يف عملية التعلم، سواء  الرسـو ادلتحركة فيديو
بالنسبة للتعلم اجلماعي أك الفردم أك اجلماعي. يعد الفيديو أيضنا مادة تعليمية غَت 
ة ألهنا ديكن أف تصل إىل األطفاؿ مباشرة. إىل مطبوعة غنية بادلعلومات ككامل
ا للتعلم ، كذلك بسبب خصائص تقنية  ا جديدن جانب ذلك، يضيف الفيديو بعدن
الفيديو اليت ديكنها تقدًن الصور ادلتحركة للطالب، باإلضافة إىل الصوت 
ادلصاحب. لذلك، يشعر األطفاؿ ككأهنم يف نفس مكاف برنامج الفيديو. كما نعلم 
دؿ استبقاء األطفاؿ )االستيعاب كالذاكرة( للمادة ديكن أف يزداد بشكل  أف مع
كبَت ، فإف عملية التعلم سبيل يف البداية إىل أف تكوف من خالؿ حاسيت السمع 
 .كالبصر
تعريف الفيديو نفسو ىو أم شيء يسمح بدمج اإلشارات الصوتية مع 
ديو يف برامج التعلم، ألهنا ديكن استخداـ برامج الفي 36 الصور ادلتحركة ادلتسلسلة.
، إىل جانب إمكانية دمج برامج الفيديو مع الرسـو لبةديكن أف توفر ذبربة جيدة للط
 .ادلتحركة كالتحكم يف السرعة إلظهار التغيَتات دبركر الوقت
 :مزايا وعيوب وسائل الفيديو      .ب
 ادلزايا      . ٔ
ا لالحتياجات ، الفيديو حجم عرض الفيديو مرف للغاية كديكن تعديلو كفقن 
عبارة عن مادة تعليمية غَت مطبوعة غنية بادلعلومات ككاسعة النطاؽ ألهنا ديكن أف 
ا للتعلم ةتصل إىل الطلب  .مباشرةن، كتضيف مقاطع الفيديو شيئنا جديدن
 نقاط الضعف      ٕ
 تعذر عرض الكائن باحلجم الفعلي          -
 ض عرض الكائنات بأدؽ التفاصيل بشكل مثايلالعر  كسائلال تستطيع           -
 الصورة اليت يتم عرضها عن طريق الفيديو بشكل عاـ ثنائية األبعاد          -
                                                             
36 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta, Gava Media, 2013),h.88 
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 قد يتسبب التصوير غَت ادلناسب يف تشكك ادلشاىد يف تفسَت الصورة اليت يراىا          -
ا لشخصُت يتحدثاف يف حشد من الناس ،          - فسيكوف من  إذا عرضنا مشهدن
 الصعب على اجلمهور زبمُت مكاف كقوع احلادث
 إنشاء برنامج فيديو يكلف الكثَت من ادلاؿ          -
 يتطلب أداة عرض لتتمكن من عرض الصور فيو          -
 متحركةال تعريف الرسوم       .ج
ادلتحركة ىي سلسلة من الصور اليت تشكل احلركة. كفقنا دلاير لرسـو ا
 :ربتوم الرسـو ادلتحركة على ثالث ميزات رئيسية كمورينو،
 الصورة، الرسـو ادلتحركة ىي تصوير. ٔ
 احلركة، الرسـو ادلتحركة تصف احلركة. ٕ
احملاكاة، الرسـو ادلتحركة تتكوف من كائنات مت إنشاؤىا عن طريق .  ٖ
 .الرسم أك بواسطة طرؽ زلاكاة أخرل
 تحرير الفيديوفهم .  د
عملية ربديد أك ربرير الصور من التصوير عن طريق  ربرير الفيديو ىو
قص الصور إىل الصور )قصها إىل قطع( أك عن طريق دمج الصور عن طريق إدخاؿ 
انتقاالت. يف عملية التحرير، ال يتم درلها فقط بُت أجزاء لقطة الفيديو، كلكن ىناؾ 
 .العديد من ادلكونات اليت جيب مراعاهتا عند إجراء ربرير الفيديو
أندركيد  ىو تطبيق زلرر فيديو احًتايف كامل للغاية لنظاـ Kinemaster تطبيق
ىو أحد أسباب اختيار احملرر للتطبيق ألف ىذا التطبيق لو أسلوب فٍت مع العديد ك 
ليكوف قادرنا  Kinemaster من ادلرشحات ادلثَتة لالىتماـ. ديكن أيضنا احلكم على
وف للتعلم فركؽ دقيقة مثَتة لالىتماـ كيف على حل ادلشكالت يف التعلم حبيث يك
تحركة بأشكاؿ سلتلفة كىناؾ صوت ادلرسـو الالداخل توجد عركض تقدديية يف شكل 
 37 .أك موسيقى يف صنع الفيديو
                                                             
37 Benny A. pribadi, Model Desain System Pembelajaran, (Jakarta : Media 
Rakyat,2010),127. 
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 دور الرسوم المتحركة في التعلم حتى       .ه
 :لسببُتكوسائل التعليم اآلف، ُتستخدـ الرسـو ادلتحركة  
 ةطلبلل ادلواد اليت جيب إعطاؤىا كوسيلة لتزكيد فهم. ٔ
جلذب انتباه األطفاؿ كتقوية الدافع، يكوف ىذا النوع من الرسـو ادلتحركة عادة . ٕ
على شكل كتابة أك صور متحركة، رسـو متحركة مضحكة كغريبة ذبذب انتباه 
 .. عادة ال عالقة ذلذه الرسـو ادلتحركة بادلواد اليت سيتم إعطاؤىا للطفلةالطلب
من الشرح أعاله، ديكن استنتاج أف  .أكثر على الوظيفة الثانية ةز الباحثكك تر 
الفيديو ادلتحرؾ عبارة عن فيديو دلعاجلة الصور الثابتة كربويلها إىل صور متحركة. 
 .فيديو الرسـو ادلتحركة ىو مشهد زلبوب للغاية من قبل األطفاؿ
 المتحركةالرسوم أنواع فيديو و. 
 ألبعادثنائية ا           -
الرسـو ادلتحركة ثنائيةالرسـو ادلتحركة ثنائية األبعاد )ثنائية األبعاد( ىذه 
الرسـو ادلتحركة ىي األكثر دراية حبياتنا اليومية. عادة ما تسمى الكرتوف. تأيت 
 كسائلكاليت تعٍت صورة مضحكة. تستخدـ  كرتوف الرسـو ادلتحركة نفسها من كلمة
فقط أك  Y ك X ثنائية األبعاد مع حركة إلحداثياتالرسـو ادلتحركة ىذه كائنات 
الرسـو ادلتحركة اليت توجد عادةن على األقراص  كسائلإحداثيات مستوية. تستخدـ 
ادلضغوطة التفاعلية ىذا النوع من الرسـو ادلتحركة ثنائية األبعاد. أمثلة: لوين تونز، 
سد ادللك، أخ الدب، دكراديوف، موالف، األ، النمر الوردم، تـو كجَتم، سكويب دك
 .الركح، سنو كايت كبينوكيو
 ، (3D) الرسـو ادلتحركة ثالثية األبعاد         -
أدل تطور التكنولوجيا كأجهزة الكمبيوتر إىل جعل تقنية الرسـو ادلتحركة 
ثالثية األبعاد أكثر تطوران كتقدمنا بسرعة. الرسـو ادلتحركة ثالثية األبعاد ىي امتداد 
حركة ثنائية األبعاد. مع الرسـو ادلتحركة ثالثية األبعاد ، تكوف للرسـو ادلت
الشخصيات ادلعركضة أكثر حيوية ككاقعية ، أقرب إىل شكلها البشرم األصلي. من 
الرسـو ادلتحركة ثالثية األبعاد أكثر جاذبية للطالب ،  كسائلادلؤكد أف استخداـ 
 31 
ف ، ديناصورات أنتز ، فاينل ألهنا تبدك أكثر حيوية ككاقعية. أمثلة: باغز الي
 ، 2 فانتسيز ، توم ستورم
 الرسـو ادلتحركة           - 
ادلتحركة ىي قطع من الرسومات الرقمية الرقمية اليت زبلق الوىم الرسـو 
 .باحلركة. عادة إليصاؿ شيء للجمهور ، مثل إعالف
 كقف احلركة          -
لرسـو ادلتحركة ثالثية األبعاد ىو نوع من الرسـو ادلتحركة أقدـ بكثَت من ا
كغَتىا.  pixelation ك claymation للكمبيوتر. تتكوف حركة إيقاؼ احلركة من
 38 .اآلليات األساسية تشبو الرسـو ادلتحركة التقليدية أك كتب الرسـو ادلتحركة
 المتحركةالرسوم فوائد فيديو .  ز
 :يادلتحركة اليت مت احلصوؿ عليها ى الرسـو فيديو فوائد
 بةللطل   . ٔ
 ةديكن أف تزيد من مفردات الطلب          -
 ةديكن أف تسهل تعلم الطلب          -
 ةديكن أف ربسن معرفة الطلب          -
 للمعلمُت  .ٕ
متحمسُت للتعلم. ديكن أف  ةديكن أف جيعل تنفيذ التعلم شلتعنا حبيث يكوف الطلب          -
 م.لزيادة مفرداهتيكوف أيضنا بديالن أك زلاكلة 
تعليمية تسهل على ادلعلمُت نقل ادلواد إىل الطالب ، حبيث  ديكن أف تكوف كسيلة          -
 .يفهم الطالب بسهولة ادلواد اليت يقدمها ادلعلم
 ةلطلبلالجوانب اإليجابية والسلبية .  ح
 ةجيابياإل  . ٔ
 بالسعادة كاالستمتاع ةيشعر الطلب. أ
 ؿ على اخلياؿ أك ادلعرفة ادلطلوبة بشكل جيد كسريعاحلصو  ةديكن للطلب. ب
                                                             
38 Ibid  
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 السلبيات  . ٕ
 فاشيوف، ألف األطفاؿ ديكنهم فقط الرؤية كاالستماع ةالطلبأ. 
 صور متحركة دلعدات الفصوؿ الدراسية يف تطوير فيديو الرسـو ادلتحركة. ب
إليها من اجلانب اإلجيايب كالسليب ، سيقـو ادلؤلف بتطوير  عند النظر
طع فيديو متحركة من أجل زيادة ادلفردات يف الطالب باستخداـ ىذا النوع من مقا
مقاطع الفيديو ادلتحركة دلعدات الفصل الدراسي. ديكن فقط احلصوؿ على اجلانب 
اإلجيايب ألف يكتسب األطفاؿ ادلعرفة من مقاطع الفيديو ادلتحركة اليت سيطورىا 
 .الباحثوف
 المفردات. ٖ
 أ.  تعريف المفردات
ادلفردات على أهنا مجيع الكلمات ادلوجودة يف اللغة ، كالكلمات اليت  معٌتديكن 
يتحكم فيها شخص ما أك الكلمات ادلستخدمة من قبل رلموعة من األشخاص يف نفس 
 البيئة كقائمة بعدد من الكلمات كالعبارات من لغة مرتبة أجبدينا مع القيود كاألكصاؼ.
قاموس ات بأهنا مفردات. كيف الوقت نفسو ، كفقنا ليف األندكنيسية، تُعرؼ ادلفرد
، فإف ادلفردات تعٍت أحد عناصر اللغة اليت جيب أف ديتلكها متعلمي الكبَت إلندكنيسيا
اللغات األجنبية، دبا يف ذلك. ديكن للمفردات ادلناسبة للغة العربية أف تدعم الشخص يف 
 39التواصل كالكتابة بتلك اللغة. 
ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تتكوف منها اللغة. إف دكر  كفقنا ذلورف، فإف
ىو أف القدرة  فليتادلفردات يف إتقاف ادلهارات اللغوية األربع ضركرم للغاية كما ذكر 
 40 دلفردات.اعلى فهم ادلهارات اللغوية األربع تعتمد بشكل كبَت على إتقاف 
لم رلموعة من الكلمات ادلطلوبة كبالتايل، ديكن تفسَت أف تعلم ادلفركدات ىو تع
 حىت يتمكن الطالب من إتقاف ادلهارات األربع يف اللغة العربية.
 
                                                             
39 https://kbbi.web.id/kosakata (diakses pada 24 Desember 2019) 
40 Umi Hijriyah, Analisis Pembelajaran Mufrodat Dan Struktur Bahasa Arab 
Di Madrasah Ibtidaiyah (Surabaya: CV. Gemilang, 2018), h. 21. 
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 بادئ في تعلم المفرداتالم  ب.
 41ادلبادئ يف اختيار ادلفردات لتعليم الطالب األجانب ىي كما يلي: 
 'اختيار ادلفردات اليت تستخدـ على نطاؽ كاسع يف الدكؿ العربية التوزع   .ٔ
 .للمحادثة التواتر يعٍت اختيار ادلفردات  اليت تستخدـ كثَتا  .ٕ
مطاحية: اختيار كلمات معينة كمعاين معينة، كىي الكلمات ادلستخدمة يف   .ٖ
 رلاالت معينة.
اللفح يعٍت اختيار الكلمات ادلألوفة كادلعركفة كترؾ الكلمات اليت نادرا ما تسمع    .ٗ
 يف االستخداـ.
اختيار الكلمات اليت ديكن استخدامها يف رلاالت سلتلفة ال  يعٍت الشموؿ  .٘
 تقتصر على رلاالت معينة.
تعٍت اختيار الكلمات اليت كثَتنا ما حيتاجها  األمهية كلمة  . ٙ
 الطالب.
يعٍت اختيار الكلمات العربية. على سبيل ادلثاؿ اختيار كلمة "بيت"  العركبة   .ٚ
 (.ٜٜٛٔدالن من اذلاتف )ثيمة: " باجلواؿ" أك "ادلسكنبدالن من "
 خطوات تعلم المفردات.    ج. 
 42اخلطوات اليت ديكن اتباعها ىي كما يلي:  
 يلفظ ادلدرس ادلفردات كاحدة تلو األخرل بالنطق الصحيح كالنغمة الصحيحة.  .ٔ
ديكن للمدرس استخداـ النماذج أك العينات أك الصور أك العركض التوضيحية    .ٕ
 الكلمة ادلعنية.لتوضيح معٌت 
حيفظ الطالب عن طريق التكرار بدءنا من الرقم األكؿ م ادلتابعة إىل الرقم الثاين    .ٖ
كىكذا. بعد احلفظ، يتم إغالؽ الكتاب كيكرر الطالب دكف النظر إىل 
 الكتابة.
                                                             
41 Bisri Mustofa, M. Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa 
Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 69 
42 Darsono, T. Ibrahim, Fasih Berbahasa Arab (Solo: PT Tiga Serangkai 
Pustaka Mandiri, 2009), h. v 
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 كيفية اكتساب المفردات  د. 
جيادؿ  بشكل مستمر كفقنا دلتطلبات العمر. توسيعالنتاج ك اإلجيب إعادة 
 تارجياف بأف ىناؾ طريقتُت لألطفاؿ لتعلم ادلفردات، دبا يف ذلك:
يتم احلصوؿ على ادلفردات من االستماع إىل أشخاص آخرين، أم اآلباء، كرفاؽ    أ(
اللعب، كالتلفزيوف، كالراديو، كادلالعب، كاحملالت التجارية، كمراكز التسوؽ، 
 كاألطفاؿ األكرب سننا.
ى ادلفردات من ذبربة الطفل اخلاصة، مثل قوؿ األشياء، كأكلها، يتم احلصوؿ عل   ب(
 كدلسها، كمشها، كشرهبا.
تعليم يف شكل مقاطع ال لكفقنا لرأم تارجياف أعاله، يستخدـ ادلؤلف كسائ
من  لبةطالال يتمكن  ألنو كتطويرىا. ةتحركة الكتساب مفردات للطلبالرسـو ادلفيديو 
، هتاأيضنا أف يسمعوا كيتخيلوا من خالؿ مشاىدالرؤية فحسب، بل ديكن لألطفاؿ 
مثل  ذلك الفيديو كديكن للطالب اكتساب ادلفردات كادلزيد من ادلعرفة من خالؿ
معدات الفصوؿ الدراسية كادلعدات ادلدرسية كادلركبات ادلوجودة يف مقاطع الفيديو 
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